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HI SIMMONS SAYS GOODBYE By Charlie Paulsell 
'l'hc n1an \\'i th ( h1._• Ion ~esl c·o~h:h i n g 1 cnurc• C\'t'r 
a t 0 1' rvliziou IH\~ <'i1lled il (1uits and (_'h tHll'1.·s nrc 
$lirn that his h1nt.ttvil}• or his '"' C(O l'llpli shn1cnts 'viii 
ever be rn;1t..:hcd. 
\Vhcn droll. colorful .John (l·li > 8i1n1noos :;:Lcpped 
clo,vn t h is 1nonth nf1cr 35 ~e;1sons as the- 'T'igcrs· 
h ead b.aseha ll coat'h. he c._· losecl ou t a c;1rcer ''•h il'h 
gained 1\1 ii::!"ouri a nati onal «h~11nl)ionshil), thrt·t• 
n :.t tion:;i l ronn(•r-up ::'l)Ols ancl 11 c.:onfcrc·nc-c till<':-.. 
s<'n t st·ore:-; o f 1>lnyers into profc·ssionnl hasl!hall 
and nta rly u dozc·n to thc- 1najor lc:Hn1cs. an1l t· ~1 rned 
h is induction lu~t \Vintl'T into the C'ol11._!J{(· 11asehall 
C'oa<:l 1~s 1 IHll of Fc11nc. 
"'It's touJ.(h to J.( i ' e up so1ncthi11~ that you' ve t·n · 
joyed d o in.: a~ nlurh as l '\'c enjcly<"d coach int.:: bH~<·· 
ba ll at fvlissouri. but th is i~ a youn)! 1n;) n·~ ,:nn1c." 
the 67·yc;-)r·o ld SinHn01h~ n1uscd rec<'ntly . " I \vanl 
l o enjo}' l ife \\•hil c rny h t~al l h i~ still U"OOcl a n d there 
arc a lot of I h i n~~ tht•t Mr$. Si1n1nons and I \V~llll 
to do ~lnd ~et.· · 
Opcralin~ \Vith rc,ver $Cho larship" tlu111 son1e 
of his Bi~ F.ighl co~1chi11 g c·ot1 11tcr1>arls. Hi hu ilt 
a ~olid ha~eba ll proi.tran1 :H ~1l i s$ot1ri 'vhich beca1nc 
a virtucil <lynusty itl the early 19()~\\•hcn thl''l'iJ.tcrs 
breezed to fou r l°'tro:tiJ:ht conference c ro,vns and fin . 
is h ed the J 964 sch(·dul C' undcfc-;-itcd in lc3t.:-uc play. 
A good jud ge of talent and n sound t~1<·tician. 
S in1mons O\v n ed tin e xtr i-:1 coach ing ingrcd ic llt. in 
h is abil ity to keep his p layer$ l oo~e. 1110:-<t often 
\Vil h a unique dr)' \vit and hu1nor and not inf re· 
c1 u e n t ly \Vilh a biting sarcasn1 'vhic h usua lly servC"tl 
its J)urpo~e. 
It didn't ta ke long for even t h e rav~'etot ne\vcon1cr 
to hccome Hcrusto1ncd to Hi's ton~uc-i n·cheek 
tech 11 iques. 
.i\.t on e late \\•inLcr mcctin!l. called annuall y for 
all t h o:o:e '"ho \Vish e<I to try out for the tt·l)ll), Si1n· 
mons Cnl<'rerl i"tnd eyccl I h e roo111 full o f cn nd idHtCs 
soberly. t h en dcad1>anned: "I suppose '"e' ll h ave 
to \Yin this ye::ll' \Vitti pitC'°hina: a nd defense. I don't. 
believe you f rail·look i 11~ birds can h it the ball.·· 
During t he san1c sc~jtion he launched into a d is· 
course on battin ).( J(rips. obs('r\'in"' thnt 'l"ecl J( lus· 
z.e\vski (1hen of the C illcillllali Red~) " grip s the 
bat ~o I iJ.th t that sa\vdu:.-il run:_.; ou t oft he end of it..'' 
\,Vlu~r'l bijt patience \Vas tried. Hi often \vas at 
h i~ best. A high ly talented 111e l'11bcr of Mizzou' jt 
1s J n11ssouR1 a1.un1nus 
195·1 n .-_1tional l·h a1npion :s h acl <11l annoyi n ~ h rand 
of sl .. lf-('onfid c·nc._·c .. plus a f('"' other <'haratlcl'i~· 
1 ic~ \vhic h oc<·a~ion~11ly drovt• Si1n1non s 10 the brink 
of hyslt·ri:1. 
Once._· durin).: batt.in J.: practice. the youn.:s1c r \\'HS 
shag~i 11g 11 ics i11 the outfield ancl at t h~ sarnf> ti1nt· 
yoclclin).!: :1t the top of his voiee \vhilc Si1nn1ons Lried 
i1' vain to ~cl his al lt•ntio n. 
Fin ~11ly in c._·x~1spc ra ti on. l hl' vc·xcd 'l'it:er t'0<:1ch 
s t rcHlc to,v;u•cl the o u tfield . cupped his h ands ancl 
s h out <'rl: ··Oh. Nl r. ·······-. if ii 'vouldn·l int4·rfere 
too 1nuC'°lt \vilh you r n1 u~icn l C<1rc·er. I'd likC' for you 
to c·on1(' in and hit." 
Si1nn1ons \VHS Liu• last ;u·ti vc 111cn1hcr or a j<larf 
ass<'1n blcd by I >on Fau ro t \Vht•n 1;-uurot took O\t('r 
tlu~ Mizzou footbal l c.:oru:hin" joh fron1 Frank Car· 
ifleo in 19:l5. 
l~orn 1\11)!u ~1 16. IHO!>. on a f~1rn1 in Schuyler 
('ount~, in northe rn rvlissouri. Si1nn1ons \\t;)s ){radu· 
atC"cl frorn Lanc·aste1· 1 li~h Sc.:hool. \V h (•re he i.::aine<I 
the nickn~1111c· " Jt;·· as~· gan.:li n ~ s ix-fool. lh1·ee· 
inc._·h 14-ycnr·old. 
1 l is pred(!stination for the f\1i~~ouri coaching 
rallk~ C<1me nhout. " 'h tn ll (' p lay(>(! t hrC(' seai'on~ 
of football a nd hi1$kCthc"1l l u nd er Faurot at l{irk$· 
vi lle S tate ~reHchcrs Colleg(', S inl't.' l(irksvillc had 
no base ba ll 1•rf)gr:11n. his dia 1no n d nl'ti\'ily \ \'fl:"; 
lin,itcd to sen1i-pro lcti).!:Ut'S in nor1 hcrn r'Vlissouri 
::ind sou t h e rn lo\\•a . 
··1 cou ld have signed fl profts~ion al baseball coil· 
tr;Jct to play for$(}!) a n1onth.'" Sirnm<111~ recalled. 
"But I '''as 111aki n g a linnsl 1 h a t niu c h 11it ch in1? o nly 
on S u ndays i n se1ni· pro ball. so it \V()ulcl hnve been 
foolish for 111e to si,::n.'' 
In I 9:i5 F'ri u rot s:;u 111 moned Si1nn"lo11jt to M izzou 
fron1 Ntountain (: rove. f\ifissouri. \Vhe re h .: \Vi\$ :'l.erv· 
in~ as high school principa l a nd <.·oaC'h in n ll sporls. 
I-le began h is lon J.' M iss()u ri c::ireer as fres;h1na11 
conch in footba ll. baseball .-_ind bosk ctball. 
E levation to t h e h ead ba:";ehall 1)0$1. \Vht're h e 
succeeded 1\ nt o n St :.t n ko\v$ki. carne in I 9:l7 a nd 
aside rron1 t\vo years in \Vorlcl \ VN r 11 navy s('r\·ic--c·. 
h e c:on t inucd to ass:is t in foothall ;)nd han d le ~couL· 
int:: assii.:n 1 1cnts in Lhat s port u n til F ::lurofs retire· 
1ne n l f1·on1 coach inJ.t in 195(-l. 
" Football $(;Outin.: \Ya:" a lot Lo ,u:h er in 1hose 
days:; than it is today ... Hi ohserv<'d . " I rode every 
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trai n in the coun t ry and a t the g-an1es the scouts 
had to ~ii i n th(' stand s. not in the p ress box as Lhey 
do 110\V. 
Even ;) f1 er I Ii gav(' ll l) h is rootbal l c.l u LiCS. he con-
tinuccl to exe r t n11 inn ucncc i n the spor t d u ri n ~ 
the rcJ:in1c of Dan D<·vi nc, \vho used M izzou 's bus•·-
balt pron1i ncncc-and S inlll)Oll!-i' hc li)- in rccru it -
inn h i).(11 s('ltool ~rid p rospec ts ' vho " 'anted to c;on1· 
pe te in both sports. 
Under S i1n1nons. thl' 'l' i~ers rnadc s ix trips to 
the Coll ege \Vorld S e1·ics (:l t On1aha in a spa n or 
13 ,years. Al thou~li Lhf' 195•1 c lu h \V<is Llie on ly one 
to capLurc Ll1c national cro"•n. the 1951. 19!:">8. a nd 
196·1 le.anls all reached the charnpionsh ip round. 
" Evc-n thoug-h \YC \ VOil t he cha1n1> i on~hip in 195·1. 
I'd hc,-i tate to SHY thnt \Vas Ill)' best tean1 ever." 
S iinn1ons suid . ··--r he 1961  cl ub had Lren1cnclous 
pitchinJ.: i n l(eit h \Vc l>e r. Ocn n is Mus~ ravcs. l°{ ich 
J->etcrson and Jin1 Nelson . (:Hld the 1!>58 t<'t1n1 prob· 
ably \Vas my best hitc ing outfit ... 
O ne of the hctLcr h itters in l hc T igers' 19fi8 line· 
u p \V:1$ Sonn y S ichc'rl. no' v <l piLchcr \vith the Ros· 
to n Hed Sox a nd starti n i;: his 10 th n1ajor lea~ue 
season . 
S iebert. \vho turned to fJitch in g- ::1rter si ~ninl-! .a 
rat bon us con tracL \Vith the C leve land Ind ian :;, 
\vas the rc~u l;ir first ba:;c1na1  on the 1958 lca1n. 
\Vhich a lso included pitcher ~Joh n O' l)onoghue, 
late r " ' it h t he l<a nsas C ity Ath le t ics. C leveland 
Ind ians. B<:lltimorc O rioles and Mon t reHI Expos. 
Othe r for1ner n1 ajor lt!a~ucrs once coached b)' 
Sin11no ns inc lude C ha rl ie Jan1cs (St. Lou is Car-
d ina ls a nd C incin nati Reds). J ay l-lan k ins {l(an· 
sa s Ci t.y Ath let ics), R ivcrhoH t S n1it h (Boston Red 
Sox. Cleveland I nd ians and Ch icago Cu b$). J)cn-
nis MusJ,:r avcs (Ne"' Yol'k Mets). John Sevcik ( M in· 
nesota --r,\•ins) . Jerry Schoon maker (Washin,~ton 
S enator.), a nd Cml Miles. ( Phi ladelphia A'sl. 
\Vhcn S immons \YHS i nd ucted i n to the College 
llall of Pa n1e a t a d in ne r at t he Conrad Hillo1  
1-loLel in Ch icri go lasL Jan uary, th e affair " 'as at-
tended by sevcl'al of his fo1·1ncr p layers llO\ V livin i;:-
in the Chicai::o area . 
One of t.hc cx·player~ \\1as his el<les l son . Joh n. 
a sl1ortsto1> on L\\ro Ai.: Eh:-ht chnmpionship tea1ns 
of the 1960s and no'v a buyer for i\1arsha ll -F ielcJ 
in Chi('aJ!o. 
In add i1io11 to John. 3 1. S in1n1ons· othe r t"1u 
~ons arc Don. 26. \vlio att"nded 'l\ilane Un i"crsi ty 
on a ba~kcthall ~cholar:;hip and is a second·yca r 
lt1\v studcn L aL L'MC: <lncl l~ohert. 22. u 1972 tv1i z-
zou graduate cu rrently 1nanal{inl! a c lothi ng stor4.! 
in Cc-.lu1nbia. 
M rs. Sin1n1ons. lhc for1ncr Jan Vl cek. \ VHS u coun · 
~<' l or ttt Stephens College \vhcn s he and I Ii \VCre 
n1arried i11 1h_lnuHry of 1939. S he is 110\ \' assistant 
d i rec· tor o f housin~ ot tltt! Coh11n hia Curnpu$. 
l~ven t hout::"h I i i could contii1uc to teach p hys-
ica l educntion un Lil he reaches the rnandatory r e · 
tire1ncnL ai::e of;o. he ph111s to sever all con nections 
\Vi th the University '=•t the expiration o f h is currenL 
contn-1ct in AugusL ··so I cu n be con1plete ly root· 
free." 
Sin11no1l 0 s replace1nent has no t. been annou nced. 
but a prin1c candidate is ex1>ectcd to be Bob Mc-
Artor. an assistan t coach for the past fo u r years. 
But \\•ho ever his successor is. Siinn1ons \viii be 
around to orfcr counsel and cncourai;:-cn1en t and 
chances a re the nC\\' coach \viii seek h is advice. 
··1 have 'vorlds of 1>lea~a11t. n1en1orics over t he 
ye;u·s.' ' J-li ob~ervcd \\1 ith a L\vin i::c o f sadness. "13u t 
niy grcntesl joy in coachinJ: \\ra s sceinJ: 1>layers de· 
vc lo1> their t illc·nts. l took 1>ride in that and that's 
one reason I s tuck \Vi th iLso loni.:. 
" I have nothina: buL t he kindesl feeli ng:; to,va rd 
the University or f\1 issouri for a llo\ving n1c to coach 
t he!<iC young 111Cl1 ror SO 1nany years. J've enjoyed 
every ll) inu te o f it. 
" No'v 1'111 looking for,vard to just huntin g. fish · 
in~. and plnying gol f. ;-\ 1 d n1ost of all it \\•ill he fu n 
jus t to J.{0 :ind \Vatch the ball ga1l1CS \Yithout reeli ng 
l he pressure o f coach in J:. ·· 
For those 'vho have foll0 \\1Cd the 1-' igers t hrough 
t he years. havi n~ I-Ii S in11nons os a fcllo'\' fan in 
t he sta n d~ \Viii be a ne,v-and n1ost. li kely enter· 
ta ining- ex pcrience. 0 
